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TEMA: Colbnies industrials C. SUPERIOR BUPiFP 
CICLES PROPOSTA DE CONTINGUTS A TREBALLAR La industrialització a Cata lun~a 
- -  La Rev. Industrial 
C. MITJA - Tipus de poblarnent huma - Evolució del poblarnent 
- La indústria de la nostra comarca - Les colonies, un  tipus caracteristic de poblament. 
- Factors de localització indust. La industria. Les fonts d'energia. La localització 
Els rius. El seu aprofitarnent industrial. 
- -  El sector secundar¡: el text i l  - La crisi del textil. Conseqüencies econorniques i 
dernografiques. 
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Ara bé, corn que creiem que no 
n'hi ha prou en incloure el tema 
en els continguts de C. Socials, 
exposern el guió de visita a una de 
les del Llobregat, que per I'arnpli 
ventall d'elernents didactics que 
ofereix fa recornanable la seva 
elecció. 
Objectius 
Quan a i'escola hern volgut 
explicar. a diversos nivells, que 
és una colonia industrial, hern 
triat sovint la colonia Burés p e r ~  
que s'hi poden observar la rnajoria 
dels elements d'infraestructura 
que caracteritzen aquests establi- 
rnents textils (resclosa, habitatges. 
galliners, casino, etc. . ) ,  i a més, 
també permet fer un treball 
paral,lel sobre l'evolució del pob la~ 
rnent perque es pot  accedir al 
castell ipoblarnent medieval), es 
pot  visitar el poblet del Vilar 
(exernple de poblarnent agrícola 
o de !'etapa pre-industrial), i ens 
podern passejar per una colonia 
iexernple de poblament industria- 
l itzat). 
Situació i descripció 
El Burés és un dels rnolts nuclis 
de població que conformen el 
rnunicipi de Castellbell, i el Vilar, 
de 3.433 habitants (19811, a la 
comarca del Bages. 
El nucli originari d'aquest muni- 
cipi devia ser el castell, el "castell 
Belit", que ja s'esrnenta en el segle 
X. (E l  nom tant li podia venir 
d'agafar el del senyor del castell o 
per considerar-lo bonic o bell, tal 
com ens faria suposar el fet que 
mes endavant se I'anomenés "cas- 
tro pulchro"). 
La fortalesa, per la seva situació 
estrategica, devia ser considerada 
un punt for t  irnportant, en aquells 
temps, a l'entorn de I'any mil, 
quan la població d'aquestes zones 
de I'interior encara patien les esco- 
meses deis sarrai'ns o la inseguretat 
política i militar que provocaven 
les disputes entre elsrnateixos se- 
nyors. Per aixo, no ens ha d'estra- 
nyar que el castell pertanyes a 
families molt irnportants, com la 
dels comtes de Barcelona, a finals 
del segle X, o a la dels Montcada. 
un  dels llinatges més irnportants 
de Catalunya, en el segle X l l l .  A 
principis del segle XVI I I ,  s'insti~ 
tu í  el t í to l  de marques de Castell~ 
beli que encara du en José Luis de 
Villalonga, polifacetic personatge, 
conegut, entre d'altres actuacions, 
pels seus articles apareguts en set- 
rnanaris d'actuaiitat i per les seves 
breus aparicions en rnés de 40 
pel.1 ícules. 
El nucli del Vilar. típic poble- 
carrer arnb les cases edificades, la  
rnajoria, al llarg del camí que venia 
de Terrassa, rnalgrat tarnbé tenir 
antecedents medievals, hagué d'es- 
perar als segles post-medievals 
.XVI. XVII ,  XVI I I - ,  per substituir 
en importancia. al nucli del castell, 
quan aquestes fortificacions rurals 
perderen part del seu paper estra~ 
tegic. Aleshores, to t  i que la "tito- 
laritat" del rnunicipi la rnantingué 
Castellbell, i el Vilar nornés cons- 
tés corn un  agregat, fou a I'entorn 
de la seva església parroquia!, Sta. 
Maria del Vilar. on es forma un 
veritable poble concentrat. Men- 
trestant. Castellbell, to t  i cornptar 
arnb rnés habitants i ser el cap del 
terrne, era una població dissernina- 
da en petits nuclis i rnasies ailla- 
des, cense estructura classica de 
poble. 
Aquesta situació duraria fins 
I'últirn terc del s. X IX quan uns 
quants industrials, aprofitaran les 
giragonses que fa el Llobregat en 
aquella zona per establir-hi les se- 
ves colonies textils: la Baurna, el 
Borras, Cart Serra i el Burés. Arnb 
aixo, es produi'a una nova redistr i~ 
bució tiels nuclis de població del 
rnunicipi: el Vilar perdé in f luen~ 
cia. a favor deis tres centres indus~ 
trials l a  colonia de Can Serra, 
rnés al nord, no va tenir rnai gaire 
importancia com a nucli habitat-, 
i, concretament, el Borras va anar 
assurnint la rnajor part dels i r n m i ~  
grants que cercaven feina a les  fa^ 
briques del poble, convertint-se, 
poc a poc, en el nucli rnés irnpor- 
tant del rnunicipi, i on s'hi han 
anat concentrant els principals 
serveis públics (mapa 5 ) .   actual^ 
rnent. rnalgrat que ha aparegut 
alguna nova concentració, a I'en- 
torn d'urbanitzacions de "cap de 
setrnana", el rniinicipi rnanté la 
distribució que assoli a partir de la 
industrialització. 
L'objectiu de la nostra visita, el 
Burés, va ésser fundat el 1874 per 
I'industrial Esteve Burés Arderiu, 
de Manresa, que ja tenia certa ex- 
periencia en aquests rnenesters 
perque, anys abans, ja havia fet 
constriiir una fabrica de teixits a 
St. Joan de Vilatorrada, en tenia 
arrendada una de filar a Súria i, 
gairebé paral.lelarnent a la inicia- 
tiva de Castellbell, ernprengué la 
construcció de la fabrica del Galo- 
bart, a Navarcles, 
A l  Burés, a l  rnateix ternps que 
s'anava aixecant la indústria, es 
construien les prirneres cases per 
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als treballadors forasters i els es- 
tablirnents per abastir les necessi- 
tats primaries de la població que 
es concentrava en les seves imme- 
tiiacions i forn de pa, botiga de 
queviures, cafe, etc.). 
Avui, la colonia passa per uns 
rnornents d'inseguretat i de crisi 
corn quasi tots els establirnents 
fabrils d'aquesta rnena, restant mig 
paralitzada l'arnpliació que s'hi 
construí a un  parell de quilorne- 
tres mes al sud. tocant al nucli del 
Borras; pero, malgrat que ha anat 
canviant la seva fesomia durant els 
112 anys de funcionarnent, rees- 
tructurant les antigues naus indus- 
t r i a l~ ,  enderrocant la rnajoria dels 
prirners habitatges -substitui'ts pels 
blocs de pisos actuals-, transfor- 
mant els horts que hi havia al mig 
de la colonia en places públiques i 
edificant una nova església "fun- 
cional", el Burés encara és un  bon 
exernple de gran colonia text i l  en 
funcionarnent. 
Continguts 
1. Orígens de les colonies. His- 
toria del Burés. 
2. Localització i aspectes físics: 
- corrents d'aigua 
- aillament 
- cornunicacions 
3. Aspectes urbanístics, Ele- 
rnents de la colonia i la seva 
funció: 
- Fabrica: resclosa 
canal 
- Torre de l'amo i i o  di- 
rector 
- Cases dels treballadors 
- Edificis públics: casino 
església 
-- Galliners i hortets 
4. Aspectes socials. 
- Serveis: botigues, escola 
baixador del tren, bar, 
etc. 
- Activitats culturals 
5. El castell de Castellbell. 
Didactica 
A )  A la classe s'hauria d'haver 
int rodui t  el tema general de les 
colonies, explicant les raons de la 
seva edificació i. segons en quins 
nivells, el seu paper en el con- 
text  de la industrialització del 
país. 
0 )  La sortida al Burés es po. 
dria cornencar pujant a l  turó del 
castell per tenir una bona pano- 
rarnica de la zona (l'autocar, per 
facilitar-ho pot  parar al punt 1 
del mapa). 
b.1. Des d'al l i  dalt es localit- 
zarien els diferents nuclis 
del rnun'cipi (el mateix 
castell, el Raval d'en Jordi, 
el Vilar, el Burés, el Baix 
Vilar i les irnmediacions 
del Borras) (mapa C).  
b.2. Es cornentaria I'evolució 
histórica del castell i se'n 
faria observar la bona posi- 
ció estrat¿g' ica. 
b.3. S'explicaria el desenvolu- 
parnent economic del ter- 
me: d'una agricultura de 
seca, basada en el cereal i 
el vi (són visibles les feixes 
de vinya que s'esgraonen 
pels turoris veins i la rnasia 
de "La Fassina", anorne- 
nada així perque abans s'hi 
elaborava aiguardent). 
b.4. Es pot  parlar de les cornu- 
nicacions. Sobre la irnpor- 
tancia que tenia abans 
aquesta zona perque hi ha- 
via una crui'lla on con- 
fluien, d'una banda, el ca- 
m í  ral que pujava des de 
Martorell. pel rnarge del 
riu; i d'altra, el carní que, 
procedent de Terrassa i 
passant per Vacarisses i el 
Viiar, baixava cap al L lo-  
bregat a buscar el pont  
medieval per travessar el 
riu. 
b.5. Des d'aquest bon punt 
d'observació seria facil 
completar un mapa rnut 
del Burés (prenent corn a 
base el que adjuntern), on 
s'hi haurien de col.locar els 
elernents de la colonia que 
fossin vi!;ibles: la fabrica, 
el canal, el riu, els pisos, 
les carreteres, I'església 
moderna. el casino i els 
hortets. 
La baixada a la colonia resulta 
rnolt rapida i alld es pot  constatar, 
directarnent, 1'es:tructura urbanís- 
tica del Burés. 
b.6. Es poder1 observar la resta 
d'elements que no  es veien 
des del castell: I'escola, 
l'antic Ajuntarnent, els ga- 
lliners i les botigues. 
b.7. Es pot  fer una descoberta 
per localitzar i enumerar 
els serveis que ofereix la 
colonia. 
b.8. En el casino sernpre s'hi 
pot  trobar gen? disposada 
a contestar les nostres pre- 
guntes que ens ajudaran a 
fer-nos una itiea rnés direc- 
t a  tie corn era i és la vida 
a la colonia (veieu annex A )  
b.9. Podem treballar la proce- 
dencia dels habitants, rnit- 
jancant una enquesta on 
s'hi especificara el lloc de 
naixernent i I'any d'arriba- 
da al Burés. 
b.lO. 1, a rnés, tarnbé es pot  de- 
manar autorització a la di- 
recció de la fabrica perque 
ens deixin entrar per ob- 
servar corn és I'establirnent 
per dins i, s i  convé. seguir 
el procés del treball textil. 
La visita es pot  completar pu- 
jant al poblet del Vilar, que és 
rnolt a prop, i des d'aquí acabar 
d'observar la resta dels nuclis del 
rnunicipi: el Borras i la Baurna. A l  
rnateix ternps, es interessant cons- 
tatar corn aquest poble era en fun- 
ció de la via de coniunicació que 
h i  passava, tal corn ho dernostra 
I'estructura lineal del seu plano1 
urbanístic. 
C) A classe, després d'haver 
copsat aml) la visita les particula- 
ritats de los colonies i d'escoltar 
alguns de15 seus habitants. es po- 
dria comentar en ecluip els avan- 
tatges i inconvenients de viure-hi 
actualrnent. Arnb els alumnes de 
cursos alts poden- completar el 
treball amb: 
c .  1. Comentar alguns textos 
sobre la realitat social i 
econornica que existia a 
les colonies (veieu annex 
0 ) .  
c.12. Fer grafiques on observar 
el salt, en I'evolució de la 
població, que feren aquests 
municipis on s'instal,laren 
colonies textils. 
c.13. Per aprofundir la distribu- 
ció dels diferents elements 
físics i urbans podem fer 
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una maqueta en fusta de la 
colonia. 
ANNEX A 
Entrevista amb el director de la 
fabrica 
- Origen de la colonia, 
- Nom antic de la firma, nom 
actual. 
- Casa Central de I'ernpresa. 
- Nombre de treballadors: actual 
i antic. .Lloc de procedencia 
dels treballadors. Com hi van? 
- Horaris de treball i torns. 
- Renovacions o canvis que s'han 
produi t  a la colonia. 
- Tipus de producció antiga i pro- 
ducció actual. 
-- On porten el que fabriquen? 
Com I'hi porten? 
--  Maquinaria actual. 
-- Els té alguna uti l i tat I'aigua del 
r iu? 
- Condicions actuals per ocupar 
un pis i tenir un  hort a la fabri- 
ca. 
- Vida cultural: orfeó, pastorets, 
coral, esports. . . 
Entrevista amb antics treballadors 
És molt profitós un  contacte 
directe entre els alumnes i els an. 
tics treballadors de la colonia 
perque la inforrnació que ens po- 
den donar és mol t  viva i, sovint, 
introbable en cap Ilibre: 
- Edat i dates en que va treballar 
a la fabrica. Lloc de naixement. 
- Venia gent de fora a treballar a 
la colonia? Com hi venia? S'hi 
quedava algú a passar-hi la set- 
mana? 
-- Que calia per tenir-hi pis? Que 
es pagava de Iloguer? 
Horaris de treball, torns i sous. 
-- Sindicats que actuaven a la 
colonia 
-- H i  havia vagues? 
- Durant la Guerra Civil es va 
col.lectivitzar? 
- Corn es comprava a la colonia: 
amb diners, amb bons o arnb 
moneda feta per I'empresa? 
- Quines diversions hi havia a la 
colonia: balls. corals, cafe, tea- 
tre? 
iextret de: "LES COLONIES 
INDUSTRIALS" ICE de la UAB. 
Audiovisual, ob. cit.) 
ANNEX B 
Els obrers de la colonia hi en- 
tren resant i en surten. A la fabrica 
hi ha una capella i vuit monges, els 
quals tenen un extens i deliciós 
asil. A la colonia hi viuen més de 
dos mi l  individus; els nens comen- 
ten a treballar als set anys, els 
obrers estan amuntegats en habi- 
tacions irnmundes ( .  . .) Als obrers 
els és prohibit de llegir diaris que 
no siguin essencialment catolics; 
son obligats a comprar tots els 
alirnents a la cantina de la colonia. 
El diumenge al matí  o al mateix 
dissabte a la nit .  I'amo ja ha 
reemborsat tots els jornals de la 
setmana que acaba de pagar. No- 
més és un  canvi. no és cap paga- 
ment. Els diners passen de la 
caixa del fabricant a les mans dels 
treballadors i d'aquestes mans 
tornen a la caixa del fabricant per 
conducte de la botiga d'ultrama- 
rins, que és seva; del cafe, de la 
fleca, de les cases, de l'estanc, que 
també son seus. . . To t  és seu i, per 
regia general, to t  és molt dolent ... 
(Text traduit, citat a: 
"INDUSTRIALIZACION Y 
OBRERISMO" ob. cit .  pag. 85-86) 
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